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ABSTRAK 
 
Friska Kurnia Wati. STUDI KOMPARASI MODEL PEMBELAJARAN 
INKUIRI TERBIMBING DAN LEARNING CYCLE 4E DITINJAU DARI 
KEMAMPUAN ANALISIS TERHADAP PRESTASI SISWA PADA 
MATERI POKOK LARUTAN PENYANGGA KELAS XI MIPA SMA 
NEGERI 3 SURAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 
2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dan learning cycle 4E terhadap prestasi belajar 
siswa pada materi pokok larutan penyangga, (2) pengaruh kemampuan analisis 
terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok larutan penyangga, dan (3) 
interaksi antara model pembelajaran inkuiri terbimbing dan learning cycle 4E 
dengan kemampuan analisis terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok 
larutan penyangga. 
Metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi 
eksperimen desain faktorial 2x3 dengan analisis kuantitatif. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI MIPA 2 dan XI MIPA 4 SMA Negeri 3 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2016/2017 yang dipilih dengan teknik cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes dan nontes (angket, observasi, dan 
dokumentasi). Teknik analisis data untuk prestasi belajar aspek pengetahuan 
menggunakan uji statistik parametrik Analisis Variansi (ANAVA) dua jalan sel 
tak sama, sedangkan untuk prestasi belajar aspek sikap dan keterampilan 
menggunakan uji statistik nonparametrik Kruskal Wallis. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa: (1) model 
pembelajaran inkuiri terbimbing berpengaruh lebih baik dari pada learning cycle 
4E terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan dan keterampilan, namun tidak 
terdapat pengaruh terhadap prestasi belajar aspek sikap pada materi larutan 
penyangga, (2) kemampuan analisis tinggi, sedang, dan rendah berpengaruh 
terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan dan keterampilan, namun tidak 
terdapat pengaruh terhadap prestasi belajar aspek sikap pada materi larutan 
penyangga, dan (3) terdapat interaksi antara model pembelajaran inkuiri 
terbimbing dan learning cycle 4E dengan kemampuan analisis terhadap prestasi 
belajar aspek keterampilan, namun tidak terdapat interaksi terhadap prestasi 
belajar aspek pengetahuan dan sikap pada materi larutan penyangga. 
 
Kata Kunci : Inkuiri Terbimbing, Learning Cycle 4E, Kemampuan Analisis, 
Larutan Penyangga 
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ABSTRACT 
 
Friska Kurnia Wati. COMPARISON STUDY OF LEARNING MODELS OF 
GUIDED INQUIRY AND LEARNING CYCLE 4E VIEWED FROM 
ANALYTICAL SKILLS TOWARD STUDENT’S ACHIEVEMENT OF 
GRADE XI MIPA OF STATE SENIOR HIGH SCHOOL 3 SURAKARTA 
THE ACADEMIC YEAR 2016/2017 IN THE SUBJECT MATTER OF 
BUFFER SOLUTION. Minor Thesis, Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University. June 2017. 
The purposes of this research were to know: (1) the influence of learning 
models of guided inquiry and learning cycle 4E on student’s achievement in the 
subject matter buffer solution, (2) the influence of analytical skills on student’s 
achievement in the subject matter buffer solution, and (3) the interaction between 
learning models of guided inquiry and learning cycle 4E with analytical skills 
toward student’s achievement in the subject matter buffer solution. 
The scientific method that used in this research is a quasi experimental 
method 2x3 factorial design with quantitative analysis. The subject of this 
research was grade XI class of 2 and 4 Mathematic Concentration student of 
Senior High School 3 Surakarta the academic year 2016/2017 with taken by 
cluster random sampling technique. The technique data collection using test and 
nontest (questionnaire, observation, and documentation). Data of academic 
achievement aspects of knowledge was analyzed using parametric statistic type 
different cells two ways ANOVA, while those of academic achievement aspects 
of attitude and skills were analyzed using nonparametric statistic type Kruskal 
Wallis.  
Based on the results of data analysis, it can be conclude that: (1) the 
guided inquiry has a better influence than  learning cycle 4E on student’s 
knowledge and skills achievement, but there is no influence on student’s attitude 
achievement in the subject matter buffer solution, (2) the high, medium, and low 
of analytical skills have influence on student’s knowledge and skills achievement, 
but there is no influence on student’s attitude achievement in the subject matter 
buffer solution, and (3) there is interaction between learning models of guided 
inquiry and learning cycle 4E with analytical skills toward student’s achievement 
aspect of skills, but there is no interaction toward student’s achievement aspect of 
knowledge and attitude in the subject matter buffer solution. 
 
Keywords : Guided Inquiry, Learning Cycle 4E, Analytical Skills, Buffer 
Solution 
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